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Les transformacions de l'Estatut
El que votà Catalunya
TITOL I
pel territori 1 dels ciutadans
de Catalunya
Art. 5. La llengua catalana serà
l'oficial a Catalunya, però en les re¬
lacions amb el Govern de la Repú¬
blica serà oficial la llengua castellana.
L'Estatut interior de Catalunya ga¬
rantirà el dret dels ciutadans de Iten-
gua materna castellana a servir-se'n
personalment davant els tribunals de
justícia i davant els òrgans de l'admi¬
nistració.
Així mateix, els ciutadans de llen¬
gua materna catalana tindran el dret
d'usar-la en llurs relacions amb els
organismes oficials de la República a
Catalunya.
Ei dictamen de la Comissió
parlamentària
TÍTULO I
Del terfitorio y de los ciudadanos
de Cataluña
Art. 5. El idioma catalán será co¬
mo el castellano, lengua oficial en
Cataluña. En las relaciones oficiales
entre Cataluña y el resto de España,
así como entre las autoridades del
Estado con las de Cataluña, la len¬
gua oficial será el castellano.
Delante los Tribunales de Justicia
y delante los órganos de la Adminis¬
tración, los ciudadanos de lengua
materna no catalana podrán hacer
uso de la lengua oficial que escojan.
Así mismo los ciudadanos de lengua
materna catalana tendrán el derecho
de hablarla y escribirla en sus rela¬
ciones con los organismos oficiales
de la República en Catalunya.
Toda disposición oficial dictada
dentro Cataluña tendrá de ser publi¬
cada o notificada en ambos idiomas.




Art. 2." El idioma catalán es, co¬
mo el castellano, lengua oficial en
Cataluña. Para las relaciones oficiales
de Cataluña con el resto de España,
así como para la comunicación de las
autoridades del Estado con las de
Cataluña, la lengua oficial será el
castellano.
Toda disposición o resolución ofi¬
cial dictada dentro de Cataluña, de¬
berá ser publicada en ambos idiomas
y la notificación en esta forma sólo
se hará a petición del interesado.
Dentro del territorio catalán, los
ciudadanos, cualquiera que sea su
lengua materna, tendrán derecho a
elegir el idioma oficial que prefieran
en sus relaciones con los Tribunales,
autoridades i funcionarios de todas
clases, tanto de la Generalidad como
de la República.
A todo escrito o documento judi¬
cial que se presente ante los Tribu¬
nales de Justicia, redactado en lengua
catalana, deberá acompañarse su co¬
rrespondiente traducción castellana,
si así lo solicita alguna de las partes.
Los documentos públicos autoriza¬
dos por los fedatarios en Cataluña,
podrán redactarse indistintamente en
castellano o en catalán, y obligada¬
mente en una y otra lengua, a peti¬
ción de parte interesada.
En todos los casos, los respectivos
fedatarios públicos expedirán en cas¬
tellano las copias que hubieren de
surtir efecto fuera del territorio cata¬
lán.
NOTES DEL MUNICIPI
La sessió de dijous
Canvi de nom d'un carrer.
El preu
Nit de Sant Joan
Enguany, per nosaltres, tota la belle¬
sa de la nit de Sant Joan, ha quedat re¬
duïda a l'assistència a una insípida ses¬
sió d'Ajuntament. Tota la poesia de la
nit bella de Sant Joan ens ha estat su¬
plantada per una de les més prosàiques
sessions d'Ajuntament que us pugueu
imaginar. Entre la nit que il'lusionat
canta el poeta i la que ha de ressenyar
el repòrter hi ha un abim tan gran que
ni es veuen l'una de l'altra.
Així mentre al carrer a despit de les
prohibicions oficials i de la pluja me¬
nuda la quitxalla celebrava csonora-
ment» la diada, al Saló de Sessions s hi
trobaven l'Alcalde i els regidors se¬
nyors Comas, Rossetti, Torres, Espe-
ralba, Majó, Puigvert i Barberà i 5 es¬
pectadors que escoltaven la lectura que
feia el Secretari de l'acta de la sessió
anterior.
Despatx oficial
Aprovada aquesta, es llegeix una co¬
municació—en castellà—de la mestres¬
sa Carme Colomer invitant a una ex¬
posició escolar i les instàncies de la
Societat Iris per instal·lar un envelat
per la festa major; i de tres empleats
municipals que demanen vacances. To¬
tes passen a la Comissió.
Es llegeix la memòria presentada
pels mestres particulars senyors Oaudí,
Barrios i Qalí i s'aproven els expe¬
dients declarant útils pel servei militar
als minyons Mojedano i Codina.
Després passa a la Comissió una co¬
municació de la Federació de Munici •
- Les multes als lleters,
del pa.
pis Catalans amb detall de la Junta Di¬
rectiva i acords de l'última Assemblea
i demanant el pagament de la quota de
1000 pessetes que correspon a aquest
Ajuntament.
També passa a la Comissió una pro-
posió de la minoria socialista perquè
es construeixi una claveguera en el Pas¬
satge de Qarcia Oliver.
S'aprova:
Anunciar a l'Ajuntament de Vilano¬
va i Oeltrú la visita d'una secció de la
Unió de Cooperatives i facultar a l'Al¬
calde perquè designi regidor delegat;
comprar un aparell ortopèdic al malalt
pobre V. Mulà; concedir les vacances i
permisos demanats pels empleats Ja-
noher, Padilla i Fernández; la relació
de jornals de l'última setmana que pu¬
ja 2.674'40 pessetes; les factures presen¬
tades pels industrials Recto i C.*, Fàbre¬
gas i Lleonart; adquirir un grup eleva-
tori d'aigua pel pou de l'Escorxador
per 1.410 pessetes; instal·lar llums guies
a là Plaça de les Carniceries i a l'en¬
creuament dels carrers de Caputxines 1
Porta de Batlleix; concedir els permisos
demanats per Qas de Mataró, Lladó,
Mauri, Salas, Isern i Bonavista.
El carrer de Cristina»
es dirà de Pep Ventura
També s'aprova, a petició de varis
veïns del carrer de Cristina, que amb
motiu de la visita a nostra ciutat de les
entitats i chors euterpenses es canvii el




Organitzat per la «Joventut» Tradi¬
cionalista de Mataró» tindrà lloc avui
dissabte, a les 9 del vespre i al local del
Círcol Tradicionalista, Molas, 13 un
acte de propaganda. HI parlaran: An¬
toni Llensa i Borràs, President de la
«Joventut Tradicionalista» de Mataró;
Dr. Ramon Gassió, President del «Cír¬
col Carií» de Badalona; Ramon Qener
i Baró, Advocat i vice-president de la
«Joventut Tradicionalista de Barcelona.
L'entrada serà per invitació personal.
Míting d'Unió Socialista a Mataró
Com a inauguració de la delegació a
Mataró de l'Unió Socialista de Catalu¬
nya, demà diumenge, a les 11 del matí,
tindrà lloc al Cinema Gayarre un acte
de propaganda, en el qual hi parlaran
els senyors Joan Rovira, Angela Orau-
pera, Josep Xirau Palau i Manuel Serra
i Moret.
Una «avaria» que encalla la sessió
El senyor Rossetti pregunta perquè
amb tot i estar a l'ordre del dia no ei
llegeix el dictamen aprovat en la Co¬
missió, per instal·lar llums i bancs al
Passeig Marítim. El Secretari explica
que els funcionaris de Foment es veu
que no l'hi han portat el dictamén i de¬
mana autorització per anar-lo a cercar
en aquella Oficina.
La sessió es suspèn per això i al cap
d'una bella estoneta el Secretari fOrna
amb uns plànols a la mà i diu que des¬
prés de regirar-ho tot no ha trobat el
dictamen.
La cosa que fins aquí semblava un
xic divertida es torna un xic seriosa al
dir el scryo^ Rosscfti que això fa molt
Perfil parlamentari
Dos dies triés
En poques paraules pot resumir-se la sessió del dijous: una victòria
del Govern. Res més que una altra victòria del senyor Azaña.
L'Estatut de Catalunya en les Corts, per la majoria dels diputats ja
no és res més que un truc que rebotint d'una banda a l'altra, pugui ser¬
vir per tombar el Govern.
Tots els diputats fins els senyors Royo Vilanova i Unamuno, tenen
el convenciment qae l'aprovació d'un Estatut per a Catalunya és una
cosa fatal, tan fatal com l'escamotelg de l'Estatut que Catalunya va vo-
tar amb una unanimitat aclaparadora, el dia 2 d'agost.
Amb l'aprovació de l'article 2.on tal com ha restat redactat per la
Comissió parlamentària, es deuen haver esvaït tots els optimismes '^que
va despertar, amb la seva aprovació, en la alegre i confiada minoria ca¬
talana. Ja no hi ha ningú que amb bona fe pugui creure, i menys que
pretengui fer-nos creure, en la solució imminent del nostre problema na¬
cional. Després d'haver passat pel garbell de les Corts Constituents,
l'Estatut de Catalunya, que malgrat les renúncies de moltes facultats que
impliquen sobirania a favor de l'Estat central, podia considerar-se com
el fruit de l'autodeterminació de Catalunya, no serà res més que un Es-
tatut de mercè que la metròpoli fa a un dels seus dominis.
La tàctica emprada per la minoria catalana, amb l'aprovació de tots
els partits catalans, de defensar l'Estatut, deixant de banda el caràcter
nacional del nostre plet, i basant-se en el Dret de quatre províncies a de¬
manar la obertvra dels portals pintajs en les parets de l'edifici consti¬
tucional, ve donant uns fruits ben raquítics. L'Estatut de la nostra lliber¬
tat que garantit pel fantasmagòrlc Pacte de Sant Sebastià, era esperat
amb optimista i tranquil·la confiança durant un any pels nostres polítics,
absolutament per tots, va quedant transformat per la voluntat omnímo¬
da de l'Estat integral, voluntat que es basa en els mateixos principis en
que els Borbons fundaven el seu poder, en, com amb frase justa a escrit
Rovira i Virgili, un altre Decret de Nova Planta. Catalunya com abans
queda encadenada, una diferència hi ha, la cadena nova sembla que serà
més llarga, tindrà unes quantes anelles més. Tal com s'han posat les
coses cal agrair los hi.
ja hem dit abans, que el Govern havia guanyat una bella victòria.
191 vots contra 112, en una votació sobre la cooficialitat de la llengua,
és un senyal que petmet esperar amb confiança que, al menys, l'Estatut
Azaña arribarà a bon port. El fet que el partit socialista espanyol el
més assimilista i espanyolero de tots els partits peninsulars hagi votat
l'oficialitat, tan restringida com volgueu, de la nostra llengua, ens asse¬
gura que el bloc ministerial és d'una solidesa, per ara, a prova de
bomba.
*El amor al oficio» que senten els socialistes a les funcions de Go-
vern, és l'última defensa que resta als diputats catalans per recollir qua¬
tre posts de l'esfonsada nau de l'Estatut. L'actitud dels espanyols envers
Catalunya, salvant comptades i rares excepcions, és la d'una franca
oposició a tot el que signifiqui rectificació de l'actitud tradicional. Si en
alguna cosa Alfons XIII representava el pensar dels espanyols, era en
l'actitud que havia pres respecte el nostre plet secular.
Les oposicions no troben per ara el punt vulnerable del Govern, en
els combats que lliuren per enderrocar-lo, que malgrat totes les estridèn¬
cies de pallassos, més pròpies d'un * torneo a la antigua usanza» que un
Parlament liberal i demòcrata, van quedant a l'arena esteses en la pis¬
ta. Dijous els senyors Casanueva, Rey Mora, Algara, Alba el socialista
ex-comunitai, Unamuno i Maura, varen demostrar que mentre els socia¬
listes no trobin una postura més còmoda, s'han de resignar a fer una
obstrucció al Govern tan inútil com ridícula.
L'altra víctima del combat és la minoria catalana; aquesta continua
actuant amb la grisor a que està acostumada. Sembla talment que el més
petit ressò de qualsevol paraula dels diputats catalans pugui enderrocar,
sepultant-los, l'edifici per ells bastits amb els trepijocs de trascortina i
conllevància. La por cerval a una caiguda del Govern sols pot ser¬
vir d'excusa, més no de justificació, a uns homes, que pertanyents a par¬
tits que es diuen nacionalistes, pel fet d'haver votat Vàrtic e segon. Era
una vergonya que molts podien estalvir-se-la i estalviar-nos-la.
De la sessió d'ahir més val no parlar-ne. Un altre dia perdut. Una
funció enterament de circ. En la pista els mateixos pallassos, els quals
de tant sentir-los ens semblen cada dia més dolents.
L'única nota de la sessió del divendres fou l'aprovació de començar
la vinent setmana les sessions dobles. Potser el cansament i la calor
convencerà als enemics del Govern de l'inutilitat de llurs atacs, i faran
que deixin la tasca d'obstrucció a la Reforma agrària i a l'Estatal, i es
decideixin anar aprofitar el temps en alguna platja de moda.
Omega
poc sèrio i que ha de servir d'experièn¬
cia al Secretari perquè abans d'entrar a
Sessió es fixi amb els documents que
porta, pregant després a la presidència
que amonesti a l'empleat que ha comès
aquesta negligència.
Els noms dels carrers
El senyor Puigvert prega que es can-
víi el nom de la Ronda de Carles lli
que ara està urbanitzant se i abans no
Sigui del domini popular. El senyor
Rossetti li contesta que es tindrà en
compte quan s'higi d'anar a la definiti*
va rotulació d'aquella via.
Les multes als lleters
El senyor Rossetti es queiXt de la tàc»
tics equivocada de no denunciar en la
premsa els noms dels lleters als quals
s'ha multat per infracció i diu que
agrairia que s'hi posessin.
L'Alcalde li contesta que no hi pot
fer res perquè és qüestió de la premsa
el no publicar-los.
El f enyor Roïsetii diu que Ignorava
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Q iill DE l'Uflí I l'EDDEIOl D HI
per l'advocat
JOAQUIM M." DE NADAL
Tindrà lloc el diumenge, 26 de juny, a les 5 de la tarda en el
CASAL DE L'OBRERA de Mataró - Carrer de Mn. Jacint Verdaguer, 21
aquest detall i creu, doncs, que s'hau¬
ria de donar a la premsa en caràcter ofi¬
cial i t més publicar ho en la liula de
anuncis del Municipi.
El senyor Puigvert s'hi adhereix i
pregunta si als reincidents se'ls aug¬
menta la multa. L'Alcalde li contesta
que sempre posa el màxim i recull les
indicacions fetes anteriorment.
El preu del pa
El senyor Comas parla de la baixa
de les farines que ha fet que el Gover¬
nador fés abaixar el preu del pa a Bar¬
celona i no a Mataró degut, segons li
sembla, per una gestió feta pel Gremi
de Forners d'ací que miraren de burlar
aquella disposició fent veure al Gover¬
nador que a Mataró tothom menjava pa
familiar de 2 quilos i que se'n consu¬
mia moll poc d'un quilo per ço que no
era necessari posar el pa d'un quilo a
0'70 com el paguen a Barcelona.
L'Alcalde li contesta que segons va
llegir la disposició del Governador es
referia solament a abaixar a l'30 el pa
familiar de 2 quilos i a deixar a 0'75 el
pa de luxe d'un quilo, disposició que
després es concretà a Barcelona, ex-
cíuint ne tota la «provincia».
El senyor Comas demana que s'es¬
brini si és cert que el Gremi de For¬
ners sorprengué al Governador amb el
que ha denunciat, puix toihom sap qne
a Mataró quasi tots els obrers consu¬
meixen pans de qui'o i no de dos, per¬
què malgrat la crisi encara els queda
paladar.
L'Alcalde se n'enierarà i la sessió es
dóna per acabada a dos quarts d'onze.
—Ha quedat inaugurat el nou es¬
tabliment de la GRANJA CARALT




Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Tarda, a les 5: Futbol. Selecció Cos¬
mopolis de Barcelona - l'uro (Reserva).
Equips: Cosmopolis.—Gual, Humet,
Muñoz, Gruz, Fauria, Garcia, Martínez,
Bardina, Toldrà, Roig i Perona. lluro.—
Masvidal, Carbonell, Garcia, Espel, Ca¬
nal, Vilamanyà, Laguia, Gregori, Terra,
Carabi i Euras. Suplents: Feliu, Pérez,
Serra i Morell.
CAMP DE L'ARGENTONA
Tarda, a les 4: Futbol. Penya Valls -
Penya Valdés (primers equips).
Futbol
Torneig de Promoció
a la l.a categoria
12," jornada — 24 de juny de 1Q32
Resultats
Catalunya, 2 — Horta, 3
Martinenc, 6 — Vilafranca, 2
Sans, 3 — Palafrugell, 0

































Demà no hi hauran partits
de Torneig
Amb motiu de jugar-se demà a Bar¬
celona el partit Torino • Selecció Cata¬
lana, la Federació ha suspès tots els al¬
tres partits que podrien restar èxit a
l'esmeniat anteriorment, entre ells el
Torneig de Promoció i el de Copa Lle¬
vant. Per això els- corresponents a la
Promoció foren disputats ahir a la far¬
da.
Barretes Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23. — Mataró
Anuncis Oficials
Cambra Oficial
de la Propietat Urbana
La junta de Govern de la Cambra de
la Propietat Urbana d'aquesta ciutat, en
sessió de 17 del corrent, ha acordat
nomenar Advocat assessor de la matei¬
xa a D. Lluís Julià de Carall, qui gra¬
tuïtament evacuarà diàriament les con¬
sultes i informarà sis propietaris en
quants assumptes tinguin relació amb
la propietat urbana en el seu domicili,
carrer de Barcelona, 40 l.er pis, de 7 a
9 del vespre.




El Dr.Lluis Puig i Roig
Professor A. de la Clínica de Malalties de la Dona de l'Hos¬
pital Clínic de Barcelona
Metge del l.er Consultori de la Lluita contra la Mortalitat
Infantil
Consultori de
Malalties de la Doria
i de la Infància
SANT AGUSTÍ, 31 - MATARÓ
Dijous de 5 a 7
apapeils de radio
COLONIAL - COLUMBIA - EXCELSIOR
de 3 a 10 làmpares des de 175 píes.—Importants descomptes als revenedors
Representant a Matarót Amalia, 3S
TEATRES I CINEMES [Notes Religioses
Sants de demà: Diumenge VI de&-
Clavé Palace
Avili i demà es projectarà el següent
programa de cinema sonora: El formi¬
dable drama per John Boles i Genevie¬
ve Tobin «Semiîla»; completant el pro¬
grama «Forasteros en Africa», i la de
dibuixos animats «La pequeña cara¬
vana».
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: La pro¬
ducció americana per l'actor Bob Stee- |
le «El campeón de la escuadra»; l'es¬
perada comèdia sonora per l'iniguala-
ble Liliaó Harney «Una noche en Lon¬
dres», i la còmica «Cumpla con su de¬
ber».
Cinema Modern
Avui i demà es projectaran les cintes
següents: «Noticiario Fox», sonora: la
comèdia «Amar, vivir y reir», sonora,
sisiema movietone de la important Ma-
nuficíura Fox-Film; «Bandido por ex¬
celencia», sonors, drama de costums
americans; i una de dibuixos animais,
sonora.
Foment Mataroni
Demà, a dos quarts de cinc de la tar¬
da, es projectarà el programa següent:
la cinta còmica «Haz bien y te zurra¬
rán»; «El Valle del Misterio», per Tom
Tyler, Chispita i Vivales, i el drama
emocionant
1 vi l , I
'En la frontera».
Joan Batlle i Bosch
Vidu eu primeres noces de Josepu MarcH i Tenas
ha mort a l'edat de 57 anys, confortat amb el Sagrament de l'Extremaunció
C.
taró
Demà, tanmateix, es celebrarà aquest
Aplec al Manantial Ballot d'Argentona.
Heu's ací el programa:
Matí, a les 6: Sortida de les Entitats
organitzadores. Punt de reunió a la So¬
cietat Iris.
A les 8'30: Cursa de parelles mixtes.
A les 10: Concurs infantil.
A les 11: Sardanes, sota l'adjunt pro¬
grama: «La noia matinera», Blanch;
«Toc d'oració», Pep Ventura; «Pomells
de Ginesta, Bonaterra; «EI mestre i la
mainada». Font Sabater; «Bellugadis¬
sa», Mercader; «Cel carmesí», Vallma-
jor.
Tarda, a les 4: Concurs de salts de
corda per a senyoretes.
A les 5: Sardanes, sota el següent
programa: «Julieta», Rimbau; «jorn ale¬
gre», Serra; «L'espill de l'agulla», Tar-
ridas; «La Verge de Farnès», Xaxu;
«Cantant pel bosc», Bonaterra; «La
Santa Espina», Morera. Durant aquesta
audició s'efectuarà el repartiment de
premis dels Concursos efectuats durant
el dia.
Nit, a les 10: Sardanes, davant el Ca¬
fè Ateneu de la nostra ciutat: «La font
de l'albera». Morera; «Primavera», Vi¬
laró; «El cavaller enamorat», Manèn,
«Antonieta», Vergés; «La font del llori-
to», Rossell; «La vall de St. Daniel»,
Xaxu.
Les audicions seran a càrrec de la
cobla «Els Refilaires de la Maresma»,
de Sant Pol de Mar.
Sos afligits: esposa, Emília Gras i Tió; fill, Bertomeu; germans, Rnd. Jaume, Pvre., Viccnts, Josep,
Maria i Joaquima; cunyats i cunyades, nebots, oncles, ties, cosins, demés família, la senyoreta Josepa Ca¬
ballé i Coll i la raó social «JUAN BATLLE BOSCH», en assabentar a les seves amistats i relacions tan
trista nova, els preguen el tinguin present en les seves oracions i es dignin assistir a la casa mortuòria.
Saní Hospital, demà diumenge, a DOS QUARTS DE DOTZE del matí, per acompanyar el cadàver a sa
darrera estada, i als funerals que, en sufragi seu, se celebraran el vinent dimarts, dia 28, a DOS QUARTS
DE DEU del matí, en la parroquial Basílica de Santa Maria, per quals actes de cristiana caritat els queda¬
ran molí agraïts.
Ofíci-funeral a dos quarts de deu i seguidament la missa del perdó.
Mataró, 25 juny de 1932.
Totes les misses que es celebraran ei dilluns, dia 27. de vuit a onze, en la capella de Nostra
Senyora dels Dolors de la parroquial basílica de Sta. Maria, seran en sufragi de l'anima de
LA SENYORA
Jiillla Puig Jiiflé de Graupera
en commemoració del primer aniversari de la seva mort ocorreguda el 23 de juny de 1931
a l'edat de 61 anys, confortada amb els Auxilis Espirituals i la Benedicció Apostòlica
A.
Els seus afligits: espòs, Josep Graupera i Serra; fills, Josep, Dolors, Carme. Anna f Montserrat; filis
polítics. Teresa Vila, Josep M.= Buscà, Josep Balius i Francisco Robert; néts, germans, cunyats i cunya¬
des, nebots, cosins i família tota, al recordar a ses amistats el traspàs de la finada els preguen l'encoma¬
nin a Déu i es dignin concórrer a alguna de les referides misses, pels quals actes de caritat cristiana els
quedaran molt agraïts.
La missa d'onze sera amb oferta.
Maíafó, juny de 1932.
près de Pentecosta. Sants Joan i Pau,
màrtirs i Sant Plagi, màrtir.
Dilluns: Sant Cadislau i Sani Zoilo
I companys i mrs.
I QUARANTA HORBS
I Dissabte i dilluns seran a Sania
i Anna.
I Basilica parroquial de Sania Mark.I Demà diumenge, missa cada hora
I des de les 5 a les 10; Ies últimes a dos
I quarts de 12 i 12. Al matí, a les 6, mes
del Sagrat Cor; a dos quarts de vuit,
Set diumenges al gloriós Patriarca Saní
Josep (Vil); a les 8, missa de Comunió
general de totes les Associacions de la
parròquia; a un q art de 10, missa
a la capella de la Verge dels Dolors; a
les 10, missa conventual cantada amb
assistència dels nens i nenes del Catecis¬
me; a dos quarts de 12, homilia, i a les
12, punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Vespre, a les 7, Rosari, Mes del Sagrat
Cor, Sermó i seguidament processó
amb el Santíssim.
Jubileu del Sagrat Cor.—Des del mig
dia del 25 a mitja nit del 26 tots els fi¬
dels que hagin escoltat al menys dues
plàtiques cada dia dels Exercicis del Sa-
gçat Cor podran guanyar indulgència
plenària tantes vegades com visites fa¬
cin a aquesta Basílica havent confessat!
combregat i pregant per les intencions
del Sant Pare.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Al matí, a les 6, mes
del Sagrat Cor de Jesús 1 exercicis es¬
pirituals; a les 7, novena a la Mare de
Déu del Perpetu Socors; a les 8, nove¬
na a Sant Antoni de Pàdua; a les 9, mis¬
sa conventual cantada; a les 11, repelí-
ció del mes del Sagrat Cor i exercicis;
vespre, a les 7, rosari, mes del Sagrat
Cor i exercicis espirituals.
Dilluns, a dos quarfs de vuit, l'Obra
Expiatòria farà celebrar una missa a
l'altar de les Animes en sufragi de Joan
Solé (a. C. s.). Vespre, visita a les San¬
tes.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josqi,
Demà diumenge, a dos quarts de 7,
Set diumenges a Sant Josep(I); a les 7,
exposició de Nostramo i mes del Sagra!
Cor de Jesús; a les vuit, missa de Co
munió general; a dos quarts de 9, bo
milia evangèlica; a les 10, Ofici parro
quia), i a les 11, última missa amb ex
pHcació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisnif.
Vespre, a les set, Exposició, Rosari,
Mes del Sagrat Cor, Càntic Eucarístir,
Sermó, Estació cantada, Benedicció i
reserva.
jubileu de! Sagrat Cor. — Les perso
nes que practicaren els Exercicis del
Sagrat Cor de Jesús, que tingueren lloc
en aquesta Parròquia del 5 al 12 del
corrent, podran gusnyar indulgèncií
p'enària diumenge dia 26, tantes vegs'
des visiten aquesta Parròquia, havent
confessat, combregat i pregat per les in*
tencions del Sant Pare.
Les indulgències seran aplicables i
les Animes del Purgatori.
Tots els dies feiners, missa cada mil'
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9.
L'exercici dej mes del Sagrat Cor
conHnoarà lots els dies ai matí durinj
la primera missa amb exposició dd
Santíssim Sagrament, i al vespre a un
quart de 8.
Dilluns, a dos quafts de nou del mi'
lí, missa 1 començament de la Novena»
Nostra Dona del Perpetu Socors.
Església de Santa A/z/ia.—Demà, ía»'
ta del Jubileu del Sagrat Cor dejesuij
Malí, a les set: Missa amb
general I p àiça preparatòria, <iwe
diari de mataró 3
el Rnd. P. Rector, Constantí Noguera,
Sch. P«
Tarda, a un quart de set: Cant de
CQüjpietes.—Funció dedicada al Sacra-
líssiffl Cor, sermó a càrrec del Rnd. P.
Joan Roig» Sch. P., benedicció i reser¬
va. Els cants seran acompanyats amb
instrument de corda i harmonium.
Monestir de St. Benet.—Demk, quart
diumenge de mes reglamentari.
Ma'í, a tres quarts de vuit, Tercia can¬
tada, i seguidament a les vuit, solemne
Missa dialogada de comunió general
amb cants propis del temps.
Ados quarts de do'ze. Reunió de
Juntes. Tarda, a les quatre. Instruccions
lis novicis i aspirants.
A dos quarts de cinc. Conferència
general per tots els Oblats, presidida,
com tots els actes, pel P. Director Dom
Alfons Maria Oubianas, O. S. B. Tot
sïguit solemnes Vespres de Dominica,
exposició de Nostramo, benedicció i
reserva, besamans de la relíquia del N.
p. St. Benet, acabant-se amb el Virolai
popular."
Capella de Sant Simó. — Diumenge,
matí, a les 8, Catecisme; a dos quarts
de 9, missa amb homilia.
Sufragi
A l'església del Col'legi de l'Immacu¬
lat Cor de Maria, demà, a dos quarts de
nou, l'Associació d'Antigues Alumnes
farà celebrar una Missa amb ofertori en
sufragi de la sòcia D." Encarnació Cuní
i Piferrer de Ximenes, Q. E. D.
iiiiiíniïnniBriíi iiiifi iiiiniïii—wti—
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
F. Solà Sala, Fermí Qalan, 250.
LTducació
«Cívica Femenina» fa avinent a les
seves associades i a totes les persones
simpatitzants que desitgen prestar el
seu concurs a l'obra de formació ciuta¬
dana que està portant a cap amb la sè¬
rie de conferències que vé donant, que
per a demà està preparada la tercera de
la sèrie al mateix lloc i hora que les an-
tetxoTS, la qual anirà a càrrec del culte
advocat D. Joaquim M." de » Nadal,
membre de la Junta D'ocessana d'Acció
Catòlica i vice-president d'Acció Popu¬
lar, versarà sobre «El moment de l'Edu¬
cació i l'Educació del moment». No cal
dir com és d'important aquest tema
pels temps presents en que l'educació
dels infants està amenaçada per les im¬
posicions del sectarisme governant; Cí¬
vica no dubta en creure que essent la
qüestió a tractar de tanta importància
per a tothom aquesta conferència no
passarà desapercebuda i serà escoltada
amb el major interès tant per les senyo¬
res com pels senyors.
M. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Mftlas, IS-Mataró-Tslèfan 264
Hores de despatx: De 10 a 11 de 4 a7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions 1
compra-venda de valors. Cupons, gira.
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
tlmieló de contractes mercantils, ela.
T I C I E s
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 25 de juny 1032
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegidai 764 5—763'4
Temperatura: 21'—23'
Alt. reduïda: 7617—760'4
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Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
Dr. Benet Fité, R. Mendizàbal, 36.
Vda. de J. Vilardell, Fermí Qalan, 311
La Banda Municipal, donarà demà
diumenge, el seu acostumat concert, en
el Parc Municipal, a les dotze del matí,
desenrotllant el programa que segueix:
«Visca Catalunya», marxa cata'ana,
A. Coll; «Entre flores», dança andalu>
sa, j. F. Pacheco; «La Dolorosa», fanta¬
sia, J. Serrano; «Largo», Haendel i «Ke-
sa ko», fantasia, M. Chapuis.
Aquest concert serà dirigit, a precs
del digníssim delegat municipal, per el
mestre Agustí Coli, tota vegada que el
titular de la Banda Municipal, mestre
Josep Llorà, ha passat greu malaltia, de
la qual sortosament, se'n troba comva-
lescent.
—Entrem al temps de la calor 1 cal
prevenir-nos. Fem una visita a La Car¬
tuja de Sevilla on hi trobarem: neveres,
geladores, galledes per a gel, articles
per a platja, etc. etc.
El Grup Sardanístic «L'Anella d'Or»
celebrarà la tradicional revetlla de Sant
I Pere el dia 28 a les deu del vespre als
I patis del Circo! Catòlic d'Obrers (en
I trada per la Plaça de Cisneros). El pati
estarà convenientment arranjat. Ha es
tat contractada la «Cobla Vilaró» de
Granollers la qual desgranarà una bo
nica audició de sardanes.
—Radio. Com hagi escoltat totes les
que el comerç posa a la venda, de preu
mitjà i alt, escolti les de «La Voz de su
Amo» que sols les té la Casa Masdéu i
veurà que el perfeccionament d'aquesta
aparells no es troba en altra marca.
Preu 650 i 1.250 pessetes. Rambla de
Mendizàbal, 21.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
CLAVE PALACE
CINEMA. SONOR
Dissabte i diumenge, dies 25 i 26 de iuny 1932
Gràndiòs Pro^râixiâ
Reaparició de
JOHN BOLES y GENEVIEVE TOBIN
en el formidable drama
SEMILLA
Un assumpte que pel seu sublim interès dramàtic, causarà sensació!!
Completant el programa,
Forasteros en Afirica
1 l'original cinta de dibuixos animats,
La Pequeña Caravana
pel gal • KRAZy".
3 30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 25 de juny
de 1932.
Continua el règim aniiciclònic a les
costes atlàntiques produint bon temps
a la Península Ibèrica i a l'oest de
França.
S'han establert vents del nord i gran
part d'Europa que han donat lloc a un
nou descens de la temperatura des
d'Escandinàvia fins a la Península Ibè¬
rica.
A les illes Britàniques, Països Baixos
i Europa Centra! domina temps núvol
i plujós sota els efectes de les baixes
pressions que s'estenen des dels països
Bàltics fins a Itàlia.
-Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Per tota la regió pirenenca, Rosselló,
conca de Tremp i Lleida el cel està
completament serè.
Per les comarques de Barcelona i
Tarragona s'observen alguns núvols.
A tot el litoral dominen vents molt
fluixos del sector nord essent la mar |
plana o arrissada. |
La temperatura màxima d'«hir fou de
33 graus a Serós, la mínima d'avui ha
estat de un grau al llac Estangento.
Enterrament del cadàver
de l'aviador Pardo
Aquest matí s'ha celebrat l'acte de
l'enterrament del cadàver de l'aviador
Artemi Pardo, víctima d'un accident
d'aviació ocorregut darrerament.
La festa dels «sûkols» de Praga
Una comissió de Palestra ha visitat
al senyor Macià, invitant lo a la festa
dels «sokols» de Praga.
Sindicalistes alliberats
Han estat alliberats els sindicalistes
Oscar Oumbau i Francesc Sánchez,
acusats de practicar coaccions a!s
obrers d'una fàbrica de la barriada de
Poblet.
Senyalament de la vista d'una causa
Per dilluns està senyalada la vista
d'una causa contra Lluís Sánchez i Dio-
nís Areles, acusats d'ésser els autors de
ta col·locació d'una bomba. £1 fiscal
demana per a cada un dels acusats la
pena de 18 anys de presó. |
La vaga a la casa Magí Quer |
Avui a ta fàbrica de Magí Quer han |
entrat a treballar quasi el mateix nom- ]
bre d'obrers que ahir, però no ha estat i
practicada cap detenció per exercir co- |
accions. |
Viatgers j
De Madrid ha arribat el general Joan i
Garcia, inspector general de l'Exèrcit.
Ha estat rebut pel general Batet.
També de Madrid hm arribat els di¬
putats senyors Rahola, Llubí, Sunyol i
Aiguader. Aquest darrer s'ha posses-
sionat novament de l'Alcaldia.
Un altre alliberament
El Ju'jat de l'Universitat ha decretat
l'alliberament de Manuel Meojo, acusat
d'haver intervingut en l'atemptat contra
el director de la Presó. El Meojo, però,
queda a la Presó a disposició del mi¬
nistre de la Governació.
El conflicte dels parcers
Ei Governadot ha manifestat que
l'havien visitat diverses comissions de
propietaris, parcers i arrendataris per a
donar-li compte de l'estat d'alguns con¬
flictes amb motiu de la retenció de co¬
llites.
El senyor Moles els hi ha dit que era
necessari cumplir el disposat en el dar¬
ter decret del ministre de justícia, afe¬
gint que S'havia de cumplir a les bones




de i'Estatut de Catalunya
Organització d'un acte de protesta
Els elements monàrquics i anti*cata«
lans de Madrid es proposen celebrar
un acte de protesta contra els diputats
per Madrid que han votat l'article 11 de
l'Estatut de Catalunya.
La discussió del senyor Sacristan
Malgrat el desmentiment del ministre
d'Obres Públiques sobre la dimissió
del senyor Sacristán en el càrrec de Di¬
rector d'Obres Hidràuliques, els amics
d'aquest diuen que la dimissió és certa
i que no l'ha exterioritzada perquè cl
Govern encara oficialment no ha fet
qüestió de gabinet res de l'Estatut.
Manifestacions del senyor Alba
Santiago Alba continua en les seves
declaracions i campanya contra el Go¬
vern i contra l'Estatut. Diu que l'acord
de les sessions nocturnes és per a es¬
trènyer l'oposició que cada vegada serà
més forta segons li diu la seva llarga
vida parlamentària.
L'obstrucció dels agraris
Els agraris anun<:ien noves esmenes
a l'articulat de l'Estatut. Royo Villano-
va presenta 13 esmenes en un sol arti¬
cle per a inutil·litzir els treballs de les
sessions nocturnes.
Altres noticies
El ministre de Governació
a La Corunya
El senyor Casares Quiroga ha marxat
a La Corunya per a descansar aquests^
dies. Tornarà dimarts per a assistir al
pròxim Consell ae ministres.
Tres morts per una camioneta
Comunica el tinent de la guàrdia ci¬
vil de Villarejo que al poble de Fuenli-
daña, una camioneta atropellà tres in¬
dividus del poble i queaaren morts. El
xòfer es refugià a la caserna de la guàr¬
dia civil tement ésser linxat pel poble.
Surten forces cap allà, puix els veïns
tenen sitiada la caserna de la guàrdia
civil exigint que. se'ls lliuri el desgraciat
conductor de la camioneta.
Detenció dels portadors d'una ma¬
leta amb explosius
LOGRONYO —E'S carrabiners han
detingut dos joves que han dit que pro¬
cedien de Bilbao, els quals eren porta¬
dors d'una maleta que contenia una ex-
polela, granades descarregades, pólvo¬
ra, metxes i un paper amb fórmules per
a la fabricació d'explosius. Digueren
que ignoraven el contingut.
Malestar a Galícia
r VIGO.—HI ha malestar per la forma
; que el ministre d'Obres Públiques ha
; fet el repartiment de les obres de! fer-
I rocarril a Gílícia. A Orense també hi
I ha molt disgust i hom diu que s'arriba-
I rà a demanar la dimissió dels diputa's
I de Zamora i de Galícia si no són ateses
les demandes fetes sobre la construcció
del ferrocarril.
5'15 tarda
Notes de la Presidència del Consell
El cap del Govern ha rebut una co¬
missió de l'Ajuntament de Saragossa
que 11 ha demanat la cessió per aquell
municipi de l'institut caserna del Car¬
me.
Ei senyor Aziñi també ha rebut la
visita del senyor Companys qui acom¬
panyava al senyor Ventós comissari de
l'Exposició Internacional de Barcelona,
per a donar-li compte de la liquidació
que s'efectuarà el dia 15 del mes proper.
També ha estat a la Presidència, el
cap de les forces militars del Marroc.
El senyor Azmi parlant amb e s pe¬
riodistes, ha desmentit els rumors cir¬
culais referents als conceptes expressats
pel senyor Albornoz en un discurs pro¬
nunciat a Avila. El desmentiment de
les versions d'aquell diseurs, hi desvir¬
tuat tots els comentaris.
El ministre d'Estat i el Nunci
El ministre d'Estat, senyor Zulueta,
entre altres visites ha rebut la del Nunci.
A les preguntes dels periodistes, tant
el Nunci com el senyor Zulueta han
contestat que la visita havia estat so'a-
ment de cortesia.
El ministre d'Agricultura
El ministre d'Agricultura surt aques¬
ta nit cap a Màlaga per a prendre part
en l'homenatge organitzat en honor del
senyor Baeza Medina. El senyor Do¬
mingo donarà una conferència tractant
de l'Estatut i de la Reforma Agrària.
El dia 10, ha dit el senyor Domingo,
que aniria a Toledo on donaria una
conferència parlant del seu espanyolis¬
me i de l'espanyolisme de Catalunya
que vol resoldre el seu plet dintre d'Es¬
panya.
Tractat entre Estònía 1 Espanya
Al ministeri d'Agricultura han donat
compte d'haver estat signat un tractat
entre Estònía i Espanya. La signatura
d'aquest tractat és de gran interès pels
exportadors espanyols. Es concedeix el
tracte de nació més afavorida tant a Es¬
panya com a Estònía. Podrà exportar-
se vins, panses i fruites en general.
La «Gaceta»
La «Gaceta» publica entre altres dis¬
posicions, una admetent la dimissió dei
direcíor general de Navegació, senyor
Josep M. Roldan, noraenanl-se per t
substituir-lo al senyor Leonardo Mar¬
tinez.
També ha estat admesa la dimissió
del senyor Mateu Hernández, director
general de Televisió; interinament el






La poáítica económica dels nacional-
-socialistes.— El terror comunista
BERLIN, 25.—Els nacional-socialisles
han presentat a la Dieta de Prússia una
moció que servirà de base de la seva
política económica quan s'encarreguin
del Poder
Reclamen l'imposició d'un impost
que podrà arribar fins el 80 oer cent so¬
bre les rendes superiors a 46 mil marcs
anuals.
A més a més, reclamen la confisca¬
ció de les fortunes dels jueus de l.Est
que s'establiren allí desprès del 1 d'a¬
gost de 1915, com «riqueses immorals».
BERLIN, 25.—La situació interior és
cada vegada més difícil. L'Estat de Ba-
víera manté el que considera el seu
dret a prendre i mantenir totes les dis¬
posicions que estimi convenients per t
l'ordre dins de l'Estat.
Per altra banda, pot dir-se que a la
capital, a la Rhur i a Renània es viu en
estat de guerra civil puix l'agitació co¬
munista va intensificant-se extraordinà¬
riament. A Dortmund en una topada
que hi hagué resultaren 30 ferits. En ai-
tres 12 locaü als hi han hagut topades
sagnants.
BERLÍN, 25. — Una delegació del
grup nacional socialista ha visitat al mi-
nisire de l'Interior del Reich perquè po¬
si fí al «terror comunista».
Es considera imminent la publicació
de vàries disposicions que de fet posa¬
ran fora de la llei al partit comunista.
Activitats sísmiques a Mèxic
LONDRES, 25.-De Nova Yoik li te¬
legrafien ai «Times» que la ciutat de
Cuyatlan, que ja havia estat evaquadt
pels seus habitants arran dels fenòooens
sísmics de fa dos dies, ha quedat total¬
ment destruïda per un nou seïsme de
gran vio'ència. El Govern mexicà ha
tramès un miler de tendes de campanya
per als habitants que han quedat sense
abric.
Iiii»rciait« Mitiarva. — Matsró
Qília pei I lililtiïs de la Pell i Tiaitaniat dil Bi. IISI^Dr. LlinAs
Tractament ràpit i no operatorl de les almorranes (morenes)
Curació de les «úlceres (llaunes) de les cames» — Tota els dimecres ! dlnmen-
tes. de 11 a 1 : - ; CARRER DE SANTA TÊRBSÀ. BO : - : MATARÓ
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Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
11'3C: Emissió fototelegràfica. Sessió
setmcnil fototelegràfici. — 12*00: Hora
exacta. Conferència religiosa dominical
pel Rnd. Dr. Josep Castelltort, Pvre.
Diari femení, de les 12*15 a les 13*00:
Concert de sobretaula pel Quintet de
Radio Associació alternant amb discos
escollits. Informació d*espectacles bar¬
celonins.—14*00: Hora exacta. Conti¬
nuació dels discos escoli ts. Beneficèn¬
cia. Llista de donatius.—15*00: Fi de
emissió.—16*00: Emissió tardA. Obertu¬
ra. Senyals horàries. Música variada en
discos.—17*30: Fi de l'emissió.—20*30:
Emissió de nit. Obertura. Senyals horà¬
ries. Conferència agrícola per l'Institut
Agrícola Català de Sant Isidre. Concert
per l'orquestra de Radio Associàció.—
21*15: Selecció de discos.—22*00: Hora
exacta. tQuatrenotícies». Informacions
especials del diari «El Matí». Orquestra
de Radio Associació. — 23*15: Retrans¬
missió des del Restaurant «Miramar»
de Montjuïc de l'audició de balls mo¬
derns que executarà la nomenada or-
questrina «The Happy jazz Orchestre».
24*0^: Programa per a demà. Fi de
l'emissió.
Programa per a dilluns
12*00: Senyals horàries. Primera in¬
formació de canvis.—12*05: Diari feme¬
ní.—12*30: Discos. Informació d'espec¬
tacles.—1400: Hora exacta. Segona in¬
formació de canvis. Discos. Radiobene-
ficència.—15*00: Fi de l'emissió.—17*00:
Senyals horàries. Primera informació
de valors i moneda. Curs de Gramàtica
castellana. Discos.—18*00: Hora exacta.
Continuació de la sessió de dis¬
cos.—18*45: Emissió infantil. Un quart
dedicat als infants.—19*00: Fi de l'emis
Sió.—20*00: Obertura. Senyals horàries.
Segona informacióde valors i moneda.




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
CñBñ Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Socoraals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Oloí, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp 1 Vlch.
Agències: Madrid, Porí-Bou, Banyoles, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons i Calaf
Simi It lili -W IB ■ lii. 12 - Iili U
NciKNicm ell capons vencimenl corrent
Compra 1 venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional 1 estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, I totes aquelles operacions que Integra la Banca i Borsa
Hores de caixa: de 9 a I I de 3 a 5^50
Rossend Calvet.—20*15: Concert per la
orquestra de Radio-Associació.—20*45:
Música en discos.—21 CO: Reportatge
microfònic per J. Navarro Costabella.
20*15: Continuació del concert.—22 00:
Hora exacta. Quatre notícies. Informa¬
cions especials del diari «El Matí». Vet¬
llada Musical. Retransmissió des del Pa¬
lau de la Música Catalana del concert
organitzat per l'Acadèmia Cots.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
7*15: Sessió de cultura física.—7*30 a
8: Primera edició de «La Palabra».—
8*00: Sessió de cultura física.—8*15 a
8*45: Segona edició de «La Palabra».
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Nota del Servei Meteorològic.
Transmissió des del Palau de Belles
Arts, d'un concert a càrrec de la Banda
Municipal de Barcelona, dirigida per
Lamote de Qrignon.—13*00: Sobretaula.
Música lleugera i discos.—13*30: Con¬
cert pel Sextet.—14*G0: Informació tea¬
tral i cartellera. Audició de discos. Sec¬
ció cinematogràfica i cartellera.—14*20:
Continuació del concert.— 14*50: Borsa
del Treball de E A j 1. — 15*00: Sessió
radiobenèfica—16*00: Fi de l'emissió.
—17*30: Tarda. Audició de discos.—
18*00: Orquestra de Radio Barcelona.
—18*30: El baríton Salvador Torres.—
19*00: Sessió agrícola dominical: «Els
tractaments químics en els regadius».
Baix a Fanglesa
3 habitacions i cambra.
Raó: Sant Cugat, 66. Tel. 189,
Conferència per J. Vallès Estruch.—
19*10: Orquestra de Radio Barcelona.
— 19*40: Recital perla cantatriu Mary
Mabel.—20*00;Transmissió des de l'Ex-
celsior Dancing, per l*Orquestrina Me¬
lody Boys. — 21*00: Radiofemina.—
21*30: Programa del Radioient.—22*45:
Secció d'escacs. — 23*00: Fi de l'emis¬
sió.
Programa per a dilluns
11*00: Campanades. Comunicat del
del Servei meteorològic. — 13*00.
Sessió de música en discos. — 13*30:
Concert pel sextet de Radio Barcelona.
—14*00: informació teatral i cartellera.
Audició de discos. Secció cinematogrà¬
fica i cartellera.—14*20: Continuació del
concert.—15*00: Sessió radiobenèfica.—
16*15: Telefotografia. — 16*30: Fi de la
emissió.—19*00: Concert pel Tercet.—
19*30: Cotitzacions de monedes. Pro¬
grama del radioient. Discos, informa¬
ció dels esports. — Notícies de Prem¬
sa.—21*00: Campanades horàries. Ser¬
vei meteorològic. Cotitzacions.—21 05:
«Tornant de l'Assemblea de Lleida».
Conversa per Josep Miracle, de la Lli¬
ga Sardanista. Sardanes per la cobla
Albert Martí.—22*00: «Astros nuevos»,
conferència astronòmica per Josep Co
mas Solà. — 21*10: Música de Cambra.
—22 40: Orquestra. — 23*00: Ballables
per l'Orquestra típica cubana. — 24*00:
Fi de l'emissió.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 386.093 ptes. 60 ets. procedents
de 371 imposicions.
S'han retornat 176.151 ptes. 14 ets. a
petició de 139 interessats.
Mataró, 17 de juny de 1932.
El Director de torn,




En compliment de lo disposat en l'ar.
tide 26 del Reglament d'Obres i Ser"
veis Municipals, de 2 de juliol de 1924
es fa públic per mitjà del present Edic'
te que l'Excm. Ajuntament de la meva
presidència va acordar en sessió cele,
brada el dia 16 de l'actual efectuar e|
corresponent concurs per a adjudicat
el servei de transport de carns des de
l'Escorxador als punts de venda d'a.
questa ciutat.
En sa conseqüència, els que es ere-
guin perjudicats per l'esmentat acord
podran interposar les reclamacions que
considerin pertinents, per a que sor.
geixin llurs efectes en l'expedient incoat
a dit efecte, durant el termini de 20 dies
a comptar des del següent al de la in.
serció d'aquest Edicte en el Butlletí Oi.
cial de la Provincia, en la Secretaria
Municipal.
Mataró, 20 de juny de 1932. — L*A|.
calde, Josep Abril. — P. A. de l'E. ;4,-
El Secretari, N. S. de Boado.
BEVEU AIGUA
* del




Ampolles de 8 litres al preu únic de
2^25 pessetes
Demaneu-la en * Colmados»
i tendes de quevlum
NUVIS NUVIS NUVIS
vostre Botógraf
3t, Pntoni, 32 íDataró
ACADEMIA DE TALL
I CO NFECCIÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMlA «MARTÍ»
VILARDEBÓ





De venda en farmàcies, perfumeries 1
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça 1 comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA




balles - verbenas - J
fiestas al aire libre»
música qut atrae publico.
Radio Gramolas
y equipos de ampliíicación para casas
particulares y establecimientos publicòs
TELEFUNKEN
»IOA MISUNttSTO OltiaAMINTt A AlO. IStRICA Ot tUCTtlCiOAn, S. A
OficinA Tècnica T«lefunli«n, Ronda d* San Pedro, 44, Barcelone
^teuefunÍEN
Són molts els casos de malalts, que agraïts al resultat dels
POLVORS "ESTOMACAL PEREZ"
ens feliciten efusivament. Altra de les darres demostracions ens la dóna
D.° Dolors Segur Calbet, Rambla d'Ange! Guimerà, n.° 46-Alella
qui en lletra de 31 de maig de 1932, en resum ens diu:
Que després de patir durant 8 anys d'un sofriment motivat per
restrenyiment agut i forts dolors de capava/'ESTOMACAL
PEREZ per indicació, trobant-se actualment restablerta després de
consumir dues capses, podent tolerar la llet que abans no podia.
Tenim a disposició de qui li interessi els originals de la correspondència que con'
íinuamrnl rebem comunicaní-nos els falaguers resu'lats, dels POLVORS ESTO¬
MACAL PEREZ, en ets malalts del venlrell.
DE VENDA: En Farmàcies i Centres d Específics i en els Laboratoris Cornet, Alella (Bar-
oslona)-Tel6f. 4.-A Matarà: Farmàcia del Or. Spà I demèe Farmàcies I Centres d'EspecIfloí
Centre Jurídico - fldniinistratl
Director: T. Sánchez
TRAMITACIÓ DE TOTA CLASSE D'ASSUMPTES EN OFICINES PUBLIQUES
PAGAMENT DE QUOTES MILITARS I EXPEDIENTS QUINTES
PETICIÓ DESTINS CIVILS PER LLICENCIATS EXÈRCIT
DESPATX
Feiners de4a6 —, Festius de 11 al
Sta. Teresa, 51 MATARÓ Telèfon 271
Tlac 50.000 pessetes
per a posar en I " hipoteca al 6 per 100
anual.
Disposo de 60 cases per a vendre a
bon preu i en diferents llocs d'aquesta
ciutat.
Informaran al carrer de Sant Benet,
60,1.® 1.*, de 7 a 8 de la tarda.
Propietaris!
Amb claretat, serietat i
ministro les finques que se'm con
Liquidació mensual. Comissió ffl
Referències de propietaris a conJP
satisfacció, .c
Dirigiu-vos a J. JULIÀ, Tetuan,
Mataró.
